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La presente investigación, de tipo descriptiva comparativa, tuvo como objetivo 
comparar la Cohesión y Adaptabilidad Familiar, entre los estudiantes de la Institución 
Educativa Nacional y Parroquial de Ventanilla, la muestra fue estratificada de 553 estudiantes 
siendo 173 de la Institución Educativa Nacional y 380 de la Institución Educativa Parroquial, 
de nivel secundario de 12 a 17 años de edad, de ambos sexos. El instrumento aplicado fue 
la Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar Faces III. de Olson, Potner, y Lavee (1985). 
Los resultados señalan que, no existen diferencias significativas con respecto a la dimensión 
de Cohesión Familiar en los estudiantes de ambas instituciones, pero si se encontró 
diferencias significativas en la dimensión de Adaptabilidad Familiar. En cuanto al análisis de 
funcionalidad familiar, a través de la cohesión y adaptabilidad, se observó que el nivel de 
cohesión más frecuente está en la familia Desligada mientras que en adaptabilidad esta la 
familia Estructurada, También se encontró que la familia con mayor prevalencia en las 
dimensiones de Cohesión y Adaptabilidad Familiar fue la Caótica Unida en los estudiantes de 
la institución educativa nacional y el tipo de familia Rígida Desligada en la parroquial. En 
cuanto al análisis comparativo solo se encontraron diferencias significativas según sexo con 
respecto a la adaptabilidad familiar. 
Palabras claves: Familia, cohesión, adaptabilidad, funcionamiento familiar. 
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The present research, of comparative descriptive type, aimed at comparing Family 
Cohesion and Adaptability, among the students of the National and Parochial Education 
Institute of Ventanilla, the sample was stratified by 553 students being 173 of the National 
Educational Institution and 380 of the Parochial Educational Institution, of secondary level from 
12 to 17 years of age, of both sexes. The instrument applied was the Faces III Cohesion and 
Family Adaptability Scale de Olson, Potner, y Lavee (1985). The results indicate that there are 
no significant differences with respect to the dimension of Family Cohesion in students of both 
institutions, but if there were significant differences in the Family Adaptability dimension. 
Regarding the analysis of family functionality, through cohesion and adaptability, it was 
observed that the most frequent level of cohesion is in the Unified Family while adaptable is 
the Structured family, it was also found that the family with greater prevalence in the 
Dimensions of Cohesion and Family Adaptability was the United Chaotic in the students of the 
national educational institution and the type of family Rigid Isolate in the parochial. Regarding 
the comparative analysis, only significant differences were found based on the gender variable 
in relation to family adaptability. 
Keywords: Family, cohesion, adaptability, family functioning 
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